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Pred ~itateljima je jedna od rijetkih knjiga
posve}enih unaprije|enim postupcima
proizvodnje kompozitnih tvorevina.
U njoj su obra|eni najva`niji postupci proi-
zvodnje kompozitnih tvorevina s polimer-
nom matricom, s posebnim osvrtom na
kompozite oja~ane kontinuiranim vlaknima.
Knjiga je namijenjena stru~njacima koji `ele
produbiti svoje znanje na podru~ju pravljenja
kompozitnih tvorevina, ali i svatko tko ima
bilo kakvo iskustvo na tom podru~ju s
lako}om se mo`e posvetiti njezinu ~itanju.
Autor, koji ima 34 godine iskustva rada u
avionskoj industriji, namjerice je u knjizi
izostavio matemati~ke modele procesa kako
bi bila dostupna {irem krugu stru~njaka.
Daljnja posebnost je u tome da se opisuju
samo proizvodni postupci, a ne i materijali,
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Ponovo jedno izuzetno interesantno i na-
dasve prakti~no izdanje izdava~a Rapra
Technology iz serije Rapra Review Reports
posve}eno sada{njemu stanju na podru~ju
lijepljenja i ljepila.
Kako lijepljenje sve vi{e zamjenjuje uvrije-
`ene tradicionalne postupke spajanja, naro-
~ito u automobilskoj industriji i podru~ju
transporta gdje je smanjenje mase klju~ni
utjecaj razvoja, ovakva publikacija je na-
dasve po`eljna. Engineering and Structural
Adhesives daje niz korisnih informacija o
tipovima ljepila, njihovim svojstvima, pred-
nostima i nedostatcima te mogu}nostima
primjene odnosno njihovom pona{anju tije-
kom uporabe zalijepljenih spojeva. Pisana je
jasno i razumljivo daju}i dobar pregled sta-
nja ovoga podru~ja.
Naziv Konstrukcijska i strukturna ljepila au-
tor rabi kako bi ih njime odvojio od ostalih
ljepila u {irokoj primjeni koja ne zadovo-
ljavaju kriterije visoke ~vrsto}e, prijenosa op-
tere}enja i postojanosti. Takva su svojstva
neophodna zbog ~este primjene navedenih
ljepila u izuzetno zahtjevnim uvjetima oko-
lice, npr. za spajanje cijevi koja se rabe na
otvorenome.
Postoji vrlo {iroka mogu}nost izbora tipova
ljepila. Razlike su u karakteristikama o~vr{}i-
vanja, jesu li jedno- ili dvokomponentna,
razli~itih su fizi~kih i mehani~kih svojstava te
kemijske postojanosti. Zdravstveni i sigur-
nosni aspekti tako|er su uzeti u obzir pri
izboru ljepila i nadopunjeni su popisom
normi za ljepila (ISO, EU, ASTM).
Pregled obuhva}a glavne tipove strukturnih
ljepila. Najva`nija strukturna ljepila za kon-
strukcijske primjene su: anaerobna, epok-
sidna, reaktivno akrilna, poliuretani, rea-
ktivne vru}e taljevine poliuretana i cija-
noakrilati. Navedena su i specijalna ljepila
pogodna za ekstremne temperaturne uvje-
te, npr. bismaleimidi i polibenzimidazoli.
U knjizi se navedena polimerna ljepila pri-
mjenjuju za povezivanje vrlo razli~itih ma-
terijala, uklju~uju}i keramiku, metale, staklo,
plastiku i kompozite. Klju~na prednost
lijepljenja je raspore|ivanje optere}enja u
cijelom podru~ju spajanja, izvanredna
dinami~ka izdr`ljivost (otpornost na umor),
prigu{enje mehani~kih vibracija i zvuka, fun-
kcija brtvljenja te redukcija galvanske korozije
izme|u razli~itih metala. Lijepljenje je br`i i
cijenom uglavnom prihvatljiviji postupak.
Knjiga Engineeering and Structural Adhe-
sives podjednako je zanimljiva za proizvo-
|a~e i korisnike ljepila. Pregled je upot-
punjen s oko 400 sa`etaka ~lanaka i knjiga
iz Rapra baze podataka vezanih uz spajanje
lijepljenjem. U svakom slu~aju to je izuzetno
upotrebljiv priru~nik.
Na kraju i nekoliko rije~i o autoru. Dr. Dave
Dunn je stru~njak s dugogodi{njom pra-
ksom u istra`ivanju i razvoju lijepila. Pred-
sjednik je FDL Enterprises Inc., osnovne kon-
zultantske skupine u SAD-u specijalizirane
za ljepila i sredstva za brtvljenje. Po
obrazovanju je kemi~ar poznat podjednako
u industrijskim i akademskim sredinama.
Autor je brojnih publikacija iz navedenoga
podru~ja.
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